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1. 大学生就业难 是个真命题 据教育部
1998~ 2005年全国教育事业发展统计公报, 2003 年我国高等
教育的毛入学率为 17% , 2004 年为 19% , 2005 年为 21% , 表
明我国已由精英式高等教育阶段进入大众化高等教育阶段。
大学毕业生人数总量持续攀高, 增幅较大, 2004 年为 280 万




大学毕业生未能就业的人数为 36. 074 万人, 2004 年为 44. 8
万人, 2005 年为 50. 7万人。大学生 毕业即失业 现象的出现
和加剧已经引起了社会的广泛关注和忧虑。
大学生劳动力市场出现的 供需不平衡 , 在深层次上集
中反映了我国经济高速发展中的三个不平衡: ( 1)经济增长中
的结构不平衡, 出现了经济高增长与就业增长脱节的困境。



















大为 580 人, 美国为 520 人, 韩国为 571 人, 而我国只有 120
人;按毛入学率计, 1997 年欧美等发达国家为 61. 1% , 其中美
国、加拿大高达 80. 7%。我国即使按 2004 年数字统计, 也才














下的新的生活方式。 失业 并非 无业可就 , 它是一种 等
待 ,一种将找到满意工作的时间自觉不自觉地延长的 观




者 一词最早源于 1963 年斯坦福大学一个研究小组的一份备
忘录。当时,该词作为一个术语, 系指 这样一些团体, 没有其



































































的供给方 一厢情愿 地增加其供给, 而不去考虑市场的需求
变化,引发供需矛盾。经济学中的 合成谬误 现象也就随之





















































和水平, 准确定位, 制订科学合理的人才培养目标, 确定服务
对象,适时地调整专业结构, 加强基础学科、应用学科的建设,



















方案, 针对学校调整专业结构, 提出建设性的意见, 最终促使
学校培养的人才能充分就业。
4.大学生:与时俱进, 转变观念, 提高大学




去一些小城市发展; 对单位选择过高, 学而优则仕 非要去当
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